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  摘  要: 理智论哲学为现代主流经济学理论提供了理智决定论、普遍主义和数理方法三个方面的思想支
持,并构成了主流经济学理论的基石之一。
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  当代主流经济学基本上是沿着西尼尔- 穆勒- 凯尔恩

































































韦森曾这样写到: / . 均衡. 概念或者说均衡分析, 可以说是以
新古典主义为主流的当代经济学的灵魂。从二十世纪三十
年代出现的. 瓦尔拉斯均衡. , 到. 阿罗- 德布鲁均衡. , 以至
到目前已经融入当代主流经济学的博弈论中的. 纳什均
衡. 、. 哈萨尼均衡. (不完全信息静态博弈均衡)、. 精练贝叶












































对合力直接作出反应。引人注目的是, 帕累托写道: . 个人可






































奥勒留说, / 我们不应该说. 我是一个雅典人. 或. 我是一个罗






































































































主义。罗素曾指出, / 严格的经院形式的神学, 其体裁也出于
同一个来源(指毕达哥拉斯主义 ) ) ) 笔者注)。个人的宗教



























































































































































的现象之间详列了一一对应关系。0 [17] 他还强调, / 这种模型
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